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KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1977
Kuolleisuustaso on 'Suomessa alentunut jatkuvasti viime vuosien aikana.
Näin on tapahtunut ’erityisesti nuorimmissa ikäryhmissä. Edelliseen ti-
lastovuoteen verrattuna imeväiskuolleisuus (qQ) ei tosin ole koko
väestön osalta laskenut sanottavasti, kuten taulussa k olevat luvut
osoittavat, mutta elävänä syntyneiden keskimääräinen jäljellä oleva
elinaika (e ) on siitä huolimatta kohonnut suunnilleen saman verra kuin o
edellisinä vuosina.
Läänikohtaisina vertailulukuina on taulussa 5 esitetty elävänä synty­
neiden keskimääräiset jäljellä olevat elinajat periodilta 1966-70 ja vuo­
silta 197^~77 sukupuolen mukaan. Vaikka luvuissa on suuria satunnaishei- 
lahteluja, voi silti havaita myös tyypillisiä eroja läänien välillä. Uu­
denmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Vaasan läänit erottuvat selvästi al­
haisen kuolleisuuden alueena. Kaikkein alhaisin kuolleisuustaso näyttää 
olevan Ahvenanmaalla, mutta ko. luvut saattavat suuren satunnaisvirheen 
vuoksi antaa jossain määrin liian edullisen kuvan asiasta. Muut läänit - 
Kymen ja Keski-Suomen läänejä ehkä lukuun ottamatta - ovat korkean kuol­
leisuuden aluetta.
Taulussa 6 on esitetty luvut, jotka on saatu taulujen U ja 5 avulla vähen­
tämällä naisten e -luvuista miesten vastaavat luvut. Näin saadut erotukset o
jotka suurpiirteisesti ilmaisevat miesten ylikuolleisuutta, eivät koko maan 
tasolla ole enää viime vuosien aikana sanottavasti nousseet ainakaan suh­
teellisesti. Läänien välillä on selviä eroja miesten ylikuolleisuuden olles­
sa suurempi korkean kuolleisuuden alueilla kuin alhaisen kuolleisuuden alu­
eilla. Vuosittaiset vaihtelut ovat kuitenkin läänitasolla suuria, mihin sa­
tunnaisvirhe ilmeisesti on osaltaan syynä.
2DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1977
Dödlighetsniván i Finland har fortfarande sjunkit under de forgángna 
áren. Detta har skett särskilt i de yngsta aldersgrupperna. Jämfört 
med det föregaende statistikáret har spädbarnsdödligheten (q ) visser-1 
ligen inte stigit nämnvärt, sásom talen i tabell k visar, men den áter- 
staende medellivslängden för nyfödda (eo) har trots det ökat ungefär 
i saama man som tidigare ár.
Beträffande länen har i tabell 5 framlagts som jämförelsetal de áter- 
stáende medellivslängderna för nyfödda för perioden 1966-70 och áren 
197^-77• Fastän talen innebär stora slumpmässiga variationer, kan ándá 
ocksá typiska skillnader mellan länen konstateras. Nyländs, Abo och 
Björneborgs, Tavastehus och Vasa Iän kan karakteriseras som ett omráde 
av lág dödlighet. Dodlighetsniván synes vara lägst i Äland, men som en 
följd av det stora slumpmässiga felet kan de i frägavarande talen ge 
en i nágon mán för gynnsam bild av saken. De andra länen - kanske med 
undantag av Kymmene och Mellersta Finlands Iän - kan räknas tili omrádet 
av hög dödlighet.
I tabell 6 har framlagts talen, som har erhállits ur tabellerna k och 5 
genom att subtrahera männens eQ-tal frán kvinnornas motsvarande tai.
De sá erhállna differenserna, som grovt sett anger männens överdödlighet, 
har pá riksnivá inte mera ökat nämnvärt under de señaste áren, átminstone 
inte relativt sett. Mellan länen finns tydliga skillnader sá, att männens 
överdödlighet är st orre pá omráden dar dödlighet en är hög an pá omráden 
där dödligheten är lág. De árliga variationerna är dock pá lánsnivá stora, 
vilket. det slumpmässiga felet troligen medverkat tili.
Käytetyt lyhenteet — Förkortningar — Abbreviations
MS = Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Both sexes 
M = Miehet — Män — Males 
N = Naiset — Kvinnor — Females 
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It. Alle 1—vuotiaiden kuolemanvaara (q.0) promilleina ja elävänä 
syntyneiden keskimääräinen jäljellä oleva elinaika (eQ) suku­
puolen mukaan ajalta 19^6-77
Dödsrisken i äldern under 1 är (q.Q) i promille och den at er­
st äende medellivslängden för nyfödda (eQ) enligt kön under 
perioden 19^6-77
The ’probability of death within one year of birthday (q0)
per thousand population and the expectation of life at birth (e0)





MS M N MS M N
19^6-50 51.0 56.5 1*5-1 62.1 58.6 65.9
1951-55 32.1 35-7 28.3 66.5 63.lt 69.8
1956-60 2U.5 27-3 21.5 68.2 61+. 9 71.6
1961-65 18.8 21.1 l6.lt 68.9 65.u 72.6
1966-70 Ih.k l6.0 12.8 69.8 65.9 73.6
1971-75* 11 .2 12.9 9-5 71.0 66.7 75.2
1971 12.6 . lit. 6 10.5 70.1 65.9 7lt.2
1972 11.8 13.8 9.6 70.8 66.6 7l+. 9
1973 10. k 11.9 8.8 71.3 66.9 75-5
197*t 11 .5 12.7 10.1 71.2 66.9 75.1+
1975 9.7 11.2 8.2 71.7 67.it 75.9
1976 8.7 10.1 7.3 71.9 67.5 76,1
1977 8.6 9.6 7.5 72.3 67.9 76.7
x - Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Preliminary data
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5. Elävänä syntyneiden keskimääräinen jäljellä oleva elinaika sukupuolen 
mukaan lääneittäin eräinä vuosina ajalta 1966-77
Äterstäende medellivslängd för nyfödda enligt kön länsvis för vissa 
är under perioden 1966-77
Expectation of life at birth (e0) by sex and province for some selected 









197^ 1975- 1976 1977
Uudenmaan MS 70.3 71.8 72.0 72.2 72.6
Nylands M 65.9 67.2 67. h 67.7 67.8
H jk.l 75.8 76.1 76.2 76.9
Turun ja Porin MS 70.5 72.2 72.3 72.5 73.1
Äbo-Bj örneborgs M 66.8 68.1 68.3 68.2 68.9
( XAhvenanmaa
N 73.9 76.0 76.1 76.6 77.1
MS 72.1 72.6 73. h 75.9 75.9
Äland M 68.5 68.0 6 1 . h 71.7 70.8
N 75.6 77.9 80.1 80.1 81.5
Hämeen MS 70. k 71.7 72.2 72.8 73.0
Tavastehus M 66.5 67.6 67.8 68.6 68.8
N 73.9 75.6 76.3 76.6 76.9
Kymen MS 69.5 70.1 70.8 71.3 71.8
Kymmene M 65 • 8 65.8 66.7 67.0 67.3
N 73.1 7^-5 75.0 75.7 76.3
Mikkelin MS 68.9 70.1 70.3 70.6 71.0
St. Michels M 65.O 65.8 66.2 66.6 66.lt
N 73.0 7^.6 7U .6 7^.8 76.0
Pöhjois-Karjaian MS 67.9 69.5 70.1 70.5 71.0
Norra Karelens M 6U.1 - 6k.8 65.^ 66.2 66.8
N 72.1 7U.7 75. h 75.2 75. u
Kuopion MS 68.8 70.0 70.6 70.7 70.9
Kuopio M 6k.8 65.9 66.2 66.2 66.0
N 72.9 7U .1 75.0 75. k 75.9
Keski-Suomen MS 68.7 70.7 7i.lt 71.3 71.6
Mellersta Finlands M 6U .9 66.6 67.7 66.7 67.2
H 72.7 75.0 75.1 76.0 76.3
Vaasan MS 70.5 71.9 73.3 72.7 73.1
Vasa M 67.1 68.0 69.^ 68.8 ' 69.3
N 73.9 75-7 77.0 76.it 7 6.8
Oulun MS 68.9 70.2 70.7 70.9 71.7
Uleäborgs M 65.1 65.7 66.0 66. H 67.2
N 73.1 75.1 75.8 75.9 76.7
Lapin MS 68.5 69.6 70.8 70.3 71.1
Lapplands M 6h.8 65.3 66.1 66.0 66.7
H 72.9 7^-7 76.U 75.2 76.0
s) Kokonaisväkiluvun pienuuden (22300/v. 1975) vuoksi satunnaisvirhe suuri.
Beroende pä att totalfolkmängden är liten (22300/är 1975), är det slumpmässiga 
felet relativt stort.
Because of the small size of total population (22300/in 1975) the 
stochactic error is relatively large.
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6 . Ero naisten ja miesten elinajassa (eG — ) , v
Skillnaden mellan livslängder för kvinnor och män (eo — e 









L971 1972 1973 191b 1975 1976 1977
e(l,)- e (M) 6.7O O 7.7 8.3 8.3 8.6. 8.5 8.5 8.6 8.8
Läänit — Län — Provinces
1976
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197^ 1975 1976 1977
Uudenmaan
Nylands 8.2 8.6 8.7 8.5 9.1
Turun ja Porin 
Äbo-Bj örneborgs 7.1 7.9 7.8 8.1+ 8.2
Ahvenanmaan
Aland 7.1 9.9 12.7 8.1+ 10.7'
Hämeen
Tavastehus 7.1+ 8.0 8.5 8.0 8.1
Kymen
Kymmene 7-3 8.7 8.3 8.7 9.0
Mikkelin 
St. Michels 8.0 ' 8.8 8.1+ 8.2 9.6
Pöhj oi s-Karjalan 
Norra Karelens 8.0 9-9 10.0 9.0 8.6
Kuopion
Kuopio 8.1 8.2 8.8 9.2 9.9
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands 7.8 8.k 7.^ 9.3 9.1
Vaasan
Vasa 6.8 7-7 7.6 7.6 7.5
Oulun
Uleäborgs 8.0 9.b 9.8 9.5 9.5
Lapin
Lapplands 8.1 9.b 10.3 9.2 9.3
